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ABSTRACT
ABSTRAK
Kota Matanggeulumpang Dua sebagai Ibukota Kecamatan Peusangan saat ini
tercatat memiliki 69 desa, 54.479 penduduk dan memiliki 1 Universitas, yaitu
Universitas Almuslim. Universitas tersebut berada pada kawasan pasar Matang
Geulumpang Dua sehingga terjadi penambahan volume lalu lintas pada ruas jalan
yang berada pada kawasan ini. Peningkatan kegiatan komersial menimbulkan
dampak berupa penurunan tingkat pelayanan jalan (level of service â€“ LOS).
Penelitian ini bertujuan : (1). Mengevaluasi kondisi lalu lintas yang melintasi
jalan Teuku Abdurrahman Meunasah Meucap sebagai jalan masuk Universitas
Almuslim yang dianalisis pada tahun 2014 (2). Prediksi kondisi lalu lintas jalan
Teuku Abdurrahman Meunasah Meucap yaitu pada tahun 2019 (3). Memberikan
evaluasi dan solusi yang dilakukan untuk mengurangi konflik-konflik kemacetan
pada jalan Teuku Abdurrahman Meunasah Meucap. Data primer diperoleh dari
survey lapangan terhadap volume lalu lintas, hambatan samping dan dimensi
jalan. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Pengolahan dan analisis data
dilakukan dengan metode MKJI 1997. Hasil penelitian ini pada Jalan Teuku
Abdurrahman Meunasah Meucap jam puncak terjadi pada hari senin yaitu pada
pukul 08.00-09.00 WIB sebesar 0,79 berada di LOS C sehingga membutuhkan
penerapan manajemen lalu lintas. Manajemen yang direkomendasikan adalah
dengan menerapkan sistem buka tutup pada Jalan Teuku Abdurrahman Meunasah
Meucap. Kondisi ini dianggap dapat mengatasi permasalahan karena dapat
meningkatkan tingkat Pelayanan pada Jalan Teuku Abdurrahman Meunasah
Meucap menjadi Tingkat Pelayanan A pada pukul 08.00-09.00 WIB dengan
derajat kejenuhan 0,27.
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